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第１章 はじめに  












































































第１節 未熟運転による事故（大法院 1974年7月23日 74도778判決） 
第２節 給食用のパンの腐敗による食中毒事故（大法院 1978年9月26日 78도2082
判決） 
第３節 運転兵の飲酒運転（大法院 1979年8月21日 79도1249判決） 
第４節 列車衝突事故（大法院 1982年6月8日 82도781判決） 
第５節 運転教習事故（大法院 1984年3月13日 82도3136判決） 
第６節 運転兵の運転未熟事故（大法院 1986年5月27日 85도2483判決） 
第５章 過失犯の共同正犯に関する判例--1990年代以降の判例を中心として— 
第１節 マンションの崩壊事故（大法院 1994年3月22日 94도35判決） 
第２節 トンネル掘削工事中の爆発事故（大法院 1994年5月24日 94도660判決） 
第３節 三豊百貨店崩壊事故（大法院 1996年8月23日 96도1231判決） 
第４節 聖水大橋崩壊事故（大法院 1997年11月28日 97도1740判決） 
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